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Cholet – La Féronnière
Évaluation (1999)
Yann Viau
1 Le gisement de la Féronnière est situé au nord-est de la commune de Cholet.  Il  est
installé à la base du versant ouest d’une butte bien marquée dans le paysage. Ce versant
est limité à l’ouest par un rû qui court du nord au sud, longeant en partie le tracé actuel
de l’A87. Les vestiges archéologiques se présentent en premier lieu sous la forme de
traces d’ornières peu marquées. Elles sont bordées par un fossé orienté est-ouest. Des
fragments  de céramiques recueillies  au sein du comblement des  ornières  laissent  à
penser  que cet  axe de communication a  été  utilisé  durant  le  haut  Moyen Âge.  Une
deuxième occupation anthropique se traduit par la présence de quelques fosses et trous
de  poteau.  Ces  structures,  disséminées  et  peu  denses,  ne  dégagent  aucun  schéma
d’organisation spatiale. Si on se réfère aux quelques éléments céramiques trouvés au
sein de ces aménagements, en particulier un fragment de panse avec une anse en ruban
et un gobelet archéologiquement complet et richement décoré, ce secteur a connu une
occupation  durant  le  Campaniforme.  Cependant,  la  densité  très  faible  des
aménagements laisse penser soit que le gisement se développe à proximité du tracé
autoroutier, soit où que son état de conservation est déplorable.
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